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NIKOLAJ FROBENIUS 
Pornonirvana 
Nu sover jeg. 
Søvnen kryber ind under øjenlågene som en stille feber. 
Jeg snakker nu, mens jeg sover. 
Ordene bliver sendt ud i natten i meldinger til folk.jeg ikke kender. Dette er 
en sådan melding, en samtale mellem ukendte. 
Jeg snakker mens jeg sover, blændet af et billede derude, af en kvinde med 
øjne som kunstige bassiner .. 
Øjnene blinker. 
Hun siger: 
Ligger du der? 
Jeg har. ikke noget andet at gøre. 
Keder du dig? 
Jeg keder mig bestandig. 






Stå op af sengen, dit lade drog, 
Jeg gider ikke. 
Gider ikke? 
Gider ikke. 
Kan du lide mig? 
Det er klart, at jeg kan lide dig. Du er smuk. 






Læberne. Jeg har også andre læber. 





Ser du dem nu? 
Ja. 
Smukke? 
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Vældigt. 







Nej, det blinker indefra, fra indersiden. 
Af den? 
Ja, det blinker der indefra, for fanden. Et rødt lys. 
Hvis du gør grin med mig, slår jeg dig ihjel. 
. Jeg gør ikke grin. 
Jeg brænder. 
Hvad? 
Der er noget som brænder. 
Jeg mærker det også. 
Helvede. Det brænder. 
Mit rum er i flammer. Sengen brænder. 
Gør den? 
Ser du det ikke? 
Jeg ser ingenting med kussen. 
Undskyld. 
Hvad? 
Jeg troede ... 
Brænder du ikke? 
Jo. Alt står i flammer. 
Jeg tror jeg dør. 
Jeg dør også. 
Kan du ikke komme op til mig og dø her. 
Jeg gider ikke. 
Du er en møghund. En ugidelig møghund. 
Jeg ved det. 
Ser du mig nu. 
Næsten ikke. 
Det er flammerne. 
Ja. 
De æder sig opover. Tænderne brænder. Tungen. 
Hjernen? 
Den også. 
Nu er du helt væk. 
Jeg ser heller ikke dig. 
Jeg sover allerede. 
Sov godt da. 
Sov godt. 
Jeg drømmer at jeg ikke snakker længere. 
På dansk ved Camilla Skovbjerg Paldam 
